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Tingginya jumlah masyarakat yang memiliki hewan peliharaan 
juga diikuti dengan perkembangan jaringan ritel dibidang kebutuhan hewan 
peliharaan atau yang biasa disebut dengan petshop. Banyak faktor yang 
mempengaruhi niat beli konsumen terhadap kebutuhan hewan peliharaan 
yang dijual di petshop, diantaranya adalah price fairness, trust, dan brand 
image. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh price fairness, trust, dan brand image terhadap purchase 
intention. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Pochi Petshop di Surabaya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
berjumlah 100 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil 
pengujian yang telah dilakukan, menunjukan bahwa price fairness, trust, 
dan brand image berpengaruh positif terhadap purchase intention di Pochi 
Petshop Surabaya. 
 
Kata Kunci:  petshop, price fairness, trust, brand image, purchase 















The high number of people who have pets also followed the 
development of the retail network in the field of pet supplies or commonly 
called the pet store. Many factors affect consumers' purchasing intentions to 
the needs of pets sold in pet shops, such as price fairness, trust, and brand 
image. This study aims to identify and analyze the effect of price fariness, 
trust, and brand image of the purchase intention. The object of research 
used in this study is Pochi Petshop in Surabaya. The sample used in this 
study of 100 respondents. The analysis technique used is multiple linear 
regression analysis using SPSS. The results of the testing that has been 
done, showing that price fairness, trust, and brand image positive effect on 
purchase intention in Pochi Petshop Surabaya. 
 
Keywords: pet shop, price fairness, trust, brand image, purchase 
intention, pets, retail. 
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